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RESUMEN 
En Chile la agricultura tradicional contribuyo con un 6,7% al Producto Interno Bruto 
(PII3) nacional en 1996. Considerando la variabilidad de los precios agrícolas, en los 
últimos anos se ha seguido una política de estabilización de los precios domésticos 
de ciertos productos agrícolas básicos mediante el mecanismo de bandas de 
precios. 
 
En esta investigación se estudia la factibilidad de haber implementado un sistema de 
banda de precios para el arroz, analizando cual hubiera sido la intervención estatal, 
en términos de sobretasas o rebajas arancelarias, de haberse optado por este 
mecanismo de estabilización de precios durante el periodo 1990-1997. 
 
Se ut i l izo corno mercado de referencia el de Tailandia, considerando una serie de 
precios reales mensuales para el periodo 1985-1997. La serie de precios calculada y 
ordenada permitió eliminar hasta el 25% de los valores mas bajos, de modo que los 
valores inmediatamente siguientes constituyeron la base para calcular el costo de 
importación maximo (techo) y mínimo (piso), respectivamente. 
 
La principal conclusión es que hubiera sido necesaria la intervención estatal en cerca 
de un 50% de los meses durante el periodo de estudio. Sin embargo, debido a los 
problemas de agregación sobre precios y productos. en esta conclusión no se 
distingue entre arroz grano largo y corto. 
 
